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STATISTIQUES DE PECHE DES CHALUTIERS IVOIRIENS
ANNEE 1981
pa r
Frark LHOMME1
R E S U M E
Ce document présente les statistiques de peche relatives aux dbar-
quements des chalutiers ivoiriens Abidjan en 1981.
Les données uti1ises sont le enquêtes effectuées par le C.R.O. sur
les bateaux et les feuilles de criôe du port de pêche.
Le traitement a effectua sur l'ordinateur du C.R.O.
Mots clo : Prise/Effort, statistiques de pêche et échantillonnage, sta-
tistiques des caitures de poissons, chalut de fond, Côte d'Ivoire,
chalut plagique, statistiques des captures de crustacds.
FISHERY STATISTICS OF IVORIAN TRAWLERS
- YEAR 1981 -
ABSTRACT
This publication gives fishery statisticsrelating to the landings of
the ivorian trawlers in Abidjan in 1981.
The data used are the inquiries made by the C.R.O. on the boats and
the auction sheets of the fishing harbour.
The data processing was executed on the C.R.O. computer.
Key-words : Catch/Effort, fishery statistics and sampling, fish catch sta-
tistics, bottom trawis, Ivory Coast, pelagic trawls, crustacean
catch statistics.
Centre de Recherches Océanographiques - B.P. V 18 - ABIDJAN (Côte d'Ivoire)
Par rapport à l'année 1980, on observe pour la pêchu au chalut de
- une disparition totale des crevettiers au départ de l'armement
- une diminution de l'effectif des chalutiers qui passe dc 19 à 11
bateaux (-42%).
Plusieurs explications peuvent être données à cette situation
fond
SICRUS,
-2-
INTRODUCTION
Ce document compoite 2 parties distinctes
- les statistiques d pêche relatives aux chalutiers travaillant au
chalut de fond9 soit Il bateaux pages 3 à 8
- les statistiques de pêche relatives aux chalutiers travaillant au
chalut pélagique, soit 2 bateaux pages 9 et lo.
Dans 1s 2 cas il sait de bateaux basés à Abidjan et débarquant
leur pêche à Abidjan.
Aucun crevettier n'a travaillé en Côte d'ivoire en 1981.
Les sources de données utilisées sont
- les bordereaux dc la criée du port d'Abidjan
les enquêtes réalisées par le C.R.O. à bord des bateaux.
Le traitement informatisé est réalisé sur l'ordinateur 1-IP lODO du
Centre de Recherches Océanographique.s.
- pauvreté relative des fonds de pêche du plateau continental ivoirien
- limitation de la pêche hors de la Côte d'Ivoire qui ne peut plus
être pratiquée que dans les pays avec lesquels des accords da pêche oct été con-
clus et sous réserve de la détention d'une licence de pêche,
- augmentation des charges et principalement du coût du carburant en-
tramant une diminution de la rentabilité économique. Les bateaux peuvent alors
soit émigrer dans des pays où la pêche est plus rentable (cas des crevettiers),
soit cesser leur activité, soit la reporter sur une pêche actuellement plus ren-
table telle que la pêche sardinière.
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